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Résu me:
GRUBER. M. 1992. Schéma des séries dynamiques dc vegetation des Hauíes-Pyrénées
(Pyrénées centrales fran9aises). Bot. Conípiutc’nsis 17: 7-21.
Aprés une brévc description des ¿tages bioclimatiques des Pyrénées centrales seplen-
tr¡onalcs, lauteur énumére les diverses séries de végétation donÉ lexistence est actuellement
reconnue dans le départementdes Hautes-Pyrénées. Létage leplus variéest indiscutablement
le montagnaid et á un degré moindre le collinéen; les moins nuancés, quant au nombre de
serles de végétation, sont les étages subalpin el alpin soumis á des facteurs climatiques
limitants beaucoup plus sévéres.
Resumen:
GRULAER, M. 1992. Esquema de las series dinámicas de vegetación de Hautes-Pyrénées
(Pirineos centrales franceses). Bot. Complurensis 17: 7-21.
Después dc una breve descripción de los pisos bioclimáticos en los Pirineos centrales
septentrionales. el autor enumera tas diversas series de vegetación cuya existencLa es
reconocida en el departarnenLo de los «Hautes-Pyrénées» (Francia). FI piso más variado es
indiscutiblemente el montano y. en menor parte el colino; los menos ricos, en cuanto al
numero (le las series de vegetación, son los pisos subalpino y alpino sometidos a unos
factores climáticos limitanres mucho más severos.
8w. Con,p/uicnsis L 7: 7—21. Edit. Universidad Coniplutcnsc, 1992
8 Gr,<bcr, M.
Ahstract:
GRUBER, M. 1992. A dynamic series vegetation schcme of l-lauíes-Pyrénées (cenLral
French Pyrénées) Bot. Complutensis 17: 7-21.
Afler a short descriplion of Ihe bioclimatic levels u the northern central Pyrenees, the
author enumerates the different vegetation series present in the «Hautes-Pyrénées» deparíment
(France). The most varied level is inconLestably the mountain one and, lo a lesser degrce.
the hill level; the poorests, according to the number of vegelation series, are (he suhalpine
and alpine leveis submiLted to very rigOrous Iimiting climaLic conditions.
INTRODUCTION
LaZonation ahutudinale des climas est lun des phénoménes les plus évidents
en secteur montagneux. Dune maniere á peu prés générale. la température
moyenne annuelle (T en 0C) s’abaisse de 0,55 oc toutes les fois que laltitude
est de lOO m. plus élevée. Ce gradient altitudinal des temperatures aboutit á
lindividualisation de «bandes altitudinales» assez homogénes appelées «élages
biocliniatiques» et dont les végétations sontdifférentes. An sein de chaque étage,
u esí possible de distinguer des nuances en ce qui concerne les hauteurs des
précipitations. En fait, les éíages de végétation, coupures de premier ordre en
altitude, offrent pias ou moins de variations suivaní la nature du substratum
géologique, lacompositionchimique et l’épaisseurdu sol ainsi que les ombroclimats
(quantités de précipitations).
1. ETAGES BIOCLIMATIQUES DES FIAUTES-PYRÉNÉES
Daprés les thermoclimats, u esí possible pour ce départament des Pyrénées
centrales fran9aises (fig. 1 el 2) de distinguir cinq étages bioclimatiques. La
notnenclaíure utilisée pour les étages est celle employée par GAUSSEN (1933 et
1948) et OZENDA (1964). GELLU el al. (1984) ont aussi bien défini les étages
bioclimatiques dans la región eurosibérienne fran9aise. RivAs MARTíNEZ (1990)
utilisant lindice de Ihermicité donne eneore une définition plus précise de ces
divers étages bioclimatiques.
.1 Etage collinécn
II correspond atL bas-pays, c’est-á-dire aux plaines. aux coteaux et aux basses
régions prépyrénéennes oú il nexcéde guére 800 ni. daltitude; le point le plus
bas est á peu prés á 130 m. au nord-ouest du départemení. Les températures
moyennes annuelles séchelonnent entre lO et 12 0C el les précipitalions, entre
900 et 1.250 mm. par an, situent eníiérement létage dans lavariante humide (voir
les Tableaux 1 et 2).
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Fig. 2—Altitudinal zonation of French Central I’yrenees vegetation.
.2. Etage montagnard
Suivant lorientation, sa distribution altitudinale vane entre 800 et 1.700 ni.;
ji s’agit de Fétage de moyenne montagne oú sobservení la plupart des villages el
granges á foin. Du point de yac thermique, la rnoyenne annuelle oscille entre 6
et nioins de lO 0C. La fréquence et labondance des chutes de neige sont notables.Les hauteurs des précipitalions placent certaines vallées dans Ihumide ou dans
l’hyperhumide (telles le Louron, Campan. Arrens. Cauterets, etc.).
1.3. Etage suba/pm
Laltitude vane entre 1.500 et 2.400 ni. selon les versants. T montre des
valeurs allant de 3 á 60C ce qui esí déjá relativement has. A cet étage, les
précipitations, en particulier sous forme neigeuse, sont norinaleinent abondantes
(beaucoup de stations de ski ont la base dc leurs pistes installée a Ihorizon
iLltéyieur de cet étage). Les variantes hgtniides et hyperhuinides sont uniquement
représentées dans les Hautes Pyrénées.
1.4. hita ge alpin
Du poiníde vue altiludinal, u se distribue entre 2.100 et 3(100 m. en fonction
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TALíIE 1. Elages Bioclimatiques Eurosiberiens (France).
TABLa 1. Furosiberian biocliniatie levels (France).
— OMI3ROCLIMATS:
SEC P < 550
SUBHUMIDE 550< P < 800
HUMIDE 800< P < .300
IIYPERHUMIDE P> 1.300
— THERMOCLIMATS
COLLINEEN lO<T< ¡3 m>-l
MONTACNARD 6<T<l0
SUBALPIN 3<T<6 -8<m<-5
ALPIN 0<T<3 -II <m<-8
NIVAL Tcz0 m<-ll
P: Préeipitations annuelles en mm.
T: teonpérature moyenne annuelle en 0C.
ni: niovenne des minirna du ¡nois le plus troid en 0C (dtaprés Gehu el aL, 1984)
de lorientation. Les conditions thermiques deviennent trés rigoureuses (0 < T
<3 0C) et les précipitations, en général abondantes, se foní la plupart du temps
sous la forme neigeuse (méme parfois á la période estivale).
1.5. Eta ge nival
SetLJS les sornmets dépassant 2.900 m. peuvent posséder des fragmenís de
cet étage bien mieux développé aux Alpes. 1 étant <0 0C, les neiges vont
persister toute lannée dans les aires concaves alors que rochers et éboulis seront
soumis á de rudes conditions climatiques. Les principaux massifs atteignant
laltitude du «nival» sont les Gourgs Blanes et le Schrader (3.130 et 3.174 rn.),
le pie Long et le Néouvielle (3.192 et 3.092 m.), le eirque de Troumouse
(3.133 ni.), le eirque de Gavarnie (3.248 ni.), le VigneLnale (3.298 ni. oá se siíue
le glacier dOssoué, peut-étre le plus vaste des Pyrénées) et le BalaYtous
(3.144 m.). Les conditions limites pour la vie dc nombreux organismes vivants
soní iei atteintes.
2. LA NOTION DE SÉRIE DE VÉGÉTATION
La «série de végétation» définie par GAUSSEN (1933) et affinée par OZENDA
(1964 et 1966) eorrespond á un «ensemble dynamique» qui sous des eonditions
de milieu honiogénes (elimat, sol, etc.) montre un stade terminal (appelé «climax»)
en équilibre ayee le biotope (milieu). A eette végétation mature sajoute tonte une
serie de stades régressifs OtL au contraire progressifs (qui peuvent bien souvent
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TABLE 2. Données Météorologiques (période 1959-1988) des Hautes-Pyrénées
TABLE 2. Meteorological data of Hautes-Pyrénées (1959-1988).
Siation Altitude P T nl’ MI
Meteo (m) (mm) 0C 0C 0C R.P.
AragnoueL (LOule)
Loudenv¡eIIe (La Soula)
Gavarnge
Bareges
Genos
Campan-Artigues
Aragnouet-Eget
Gedre
Cautereís
Arrens-Marsous
St. Lary-Soulan
Arreau-Borderes
Luz-SÉ-Sauveur
Lannemezan
Nestier
Oss un
Cas teínau-magnoac
Tournay
Maubourguet
1808
1700
1382
1250
1250
1200
1016
1000
917
910
827
722
674
638
465
360
350
265
178
1041
1655
1300
1257
1563
1321
1150
1154
1295
1277
950
1001
1091
1242
1117
1145
895
1064
882
8,5
69
7
8,1
9,1
9,2
9,5
9,7
9,1
10,5
10,9
11,1
11.8
12,3
12,1
12,2
23 15,1
0.2 14,9
1,1 14,1
0,6 6,6
2,9 16,5
3,2 16.2
2,7 17,1
2,8 17,8
2,2 16,6
4,2 17,6
4,7 18
4.2 18,6
5,2 19.2
5,6 20,1
5,3 19,7
5,4 20,1
PARE
APEH
APHE
1-1PAE
PAUl
1-IPAE
APHE
ARPE
RAPE
I-IPAE
APRE
HPAE
llAPE
PHAE
HPAE
HPAE
PHAE
PHAE
HPAE
1’: précipitations annuelles.
T: tenipérature moyenne annuelle.
m,: température moyenne du mois le plus fruid.
Mg: température moyenne du mois le plus chaud.
¡LP.: régime pluviométrique saisonnier.
étreconfondus) ayaní tendance á évoluer spontanément vers ce climax. Ces stades
peuvení étre des pelouses, des fruticées arbustives et méme des stades arborés non
encore matures (paraclimax ou subclimax). Par souci de simplicité nous ne citon.s
que les principaux stades de pelouses et fruticées omettant voloníairement certains
dentre eux qui caractérisení moins le paysage.
Malgré des imperfections, quant á la rigucur scientifique, ce concept de
serie de végétalion a pour avantage de prévoir dans un lieu dégradé, oú le sol
est conservé, levolution possible á moyen terme vers la végétation climacique
ou potentielle dont la durde peut étre évaluée dune maniére assez précise,
surtoul lorsque les surfaces conservées sont scrupuleusement protégées.
La zonation des espéces arborescentes est lout a falí classique (voir le
schéma) ayee, de bas en haut, la succession des chénes, du hétre, du sapin et
pin sylvestre, du pin á crochets et du bouleau pubescent et des pelonses al-
pines.
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3. SÉRIES DE VÉGÉTATION PRÉSENTES DANS LES HAUTES-
PYRÉNÉES
La richesse floristique et les caractéristiques géologiques et climatiques
des Hautes-Pyrénées sont telles que chaque étage posséde au moins deux «se-
ríes dynamiques»; elles seront énumérées dans l’ordre altitudinal des ¿tages
bioclimatiques.
3.1. Etage co//inéen (130-800 m.)
3.1.1. Série acidophi/e de Quercus rohur (130-800 m.)
La forét de chénes caducifoliés est la plus répandue de létage et est donc
la plus caractéristique; elle croil sur des soIs bruns Iessivés ou des boulbénes
acides.
Eoréts: chénaie mésophile du Blechno spicantis-Querceturn roboris
Túxen et Oberd. 1958 mnelampyretosum GRUBER 1989, qui peut ¿tre scindée en
une sous-serie á Quercus robur (humide) et des sous-séries plus séches á Q.
petraca et pyrena¡ca (Tableau 3).
— Fruticées: landes humides á U/ex niinor et Erica tetralix ou plus séches
avec Crica cinerea ou Ulex curopacus.
— Stades herbacés: II y a á ce niveau une grande extension des espaces
cullivés (céréales, tournesol etc.) et des prairies de fauche amendées riches en
graminées (Centaureo nemoralis-Eestuceturn arundinaceae, GRUBER 1985).
3.1.2. Série neutro-basophile de Carpinus Betulus el de Quercus ro/mr (200-
400 m.)
Confinée au nord du déparíement, elle indique une influence eurosibérienne
continentale. Colonisant le plus souvent les coteaux argilocalcaires, elle se
développe sur des sois peu acides entre Casíelnau-Riviére-Basse á louest et
Castelnau-Magnoac it lest.
Foréts: bois mixtes frais et humides it charme et chéne pédonculé
(Saniculo europaei-Carpinctum betu/i Gruber 1988).
— Frusicées: quelques landes it Ulex minor et Crica vagans.
— Stades herbacés: quelques prairies de fauche et des cultures céréaliéres.
3.1.3. Série collinéenne de Fagus sv/vatica (500-800 m.)
Daus les parties trés humides et fraiches du collinéen ainsi quau contact des
premiers reliefs pyrénéens, les ombrées peuvent porter des hétrajes collinéennes
formant quelquefois des peuplemenis mixtes avec Q. robur et Q. petraca.
Eoréts: Pulmonario afj7nis-Fageturn, COMPs et al. 1980 (sur substratum
calcaire) el Androsaemo officinalis-Fagetum, CoMps etal. 1980 (sur les sois plus
acides).
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— Fruticées:
• landes silicicoles á Cytisus scoparius el Ptcridiuni aquilinunz.
• landes huniides sur soIs acides it U/ex minor et Erica tetra/ix.
• landes moins acides it U/ex minor et Enea vagans.
Stades herbacés: pelouses it Brornus erectus et Brachypodiurnpinnatum
plus ou moins acides (Mesobronijon, Br.BI. et Moor 1938) et prairies de fauche
entretenues (Centaureo-Festucetum).
3.1.4. Série de Quercus pubescens (200-900 m.)
A son niveau on per9oit encore une légére influence méditerranéenne. Elle
existe sur les coteaux argilo-calcaires ainsi que dans les Prépyrénées, mais
toujours en soulane. Sois calcaires perméables et températures elémentes sont
les I)rincipales caractéristiques du biotope de ces chénaies.
Eoréts: chénaies héliophiles peu denses it buis et Viburnum lantana:
Buxo-Quercetuazpubescentis Br.-BI. (1931) 1932 fraxinetosunz, GRIJEER 1990.
Eruticées: buxajes thermophiles it Rharnnus catharticus et Anie/anchier
oia/is; quelquefois, il apparait Genista hispanica subsp. occidenta/is (CAMPAN,
Lourdes).
Stades her/;acés: pelonses séches du Xerohrornion Br.-BI. el Moor 1938
(Saturejo montanae-Koe/erietun¡ ral/esianae Chouard 1943).
3.1 .5.Série dA/nus glutinosa (150-800 m.)
La forét riveraine est particuliérement développée le long des cours deau
perrnanents (Adour, Gaye de Pau., Echez. Arros, Boués, Baíses, Geis et Nestes).
— Foréts: ripisylve it A/nus glutinosa et sureau noir (Sambuco nigrae-
A/netun¡glutinosae, Gruber 1980 canicetosurnpendu/ae, Gruber 1989) correspondant
it une sous-série collinéenne (Tableau 3).
Eruticées: quelques formations arbustives ayee Coryíus ave//ana Sa/ix.
sp. div. el Rubus sp. div. (ronces).
— Stades herbacés: de parí et dautre des ripisylves tout esí cultivé ou utilisé
par Ihonime.
3.2. Etage níontagnad (800-1.700 rn.)
Dans cetíe région des Pyrénées. u offre une trés grande variété de végélations:
des hétraies, des sapiniéres, des pinédes et méme des chénaies en limite
supéricure altitudinale.
3.2.1. Série acidophile de Fagus sylvatica (800-1.600 ni.)
Elle se lrouve dans toutes les vallées sur les pentes accusées et peu humides
des rnassifs silieeux.
Eoréts: ce sont le Luzulo sy/vaticae-Fagetuni Gruber 1980 et le Galio
rotundifó/ii-Fagetum RLvAs MARTíNEZ 1962, ce dernier étant un peu plus alticole.
Les sois sont acides et le sapin est toujours subordonné au hétre. It ya deux sons-
series (Tableau 3): lune it hétre, lautre it Que’cus petraca dans les parties les
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plus séches du montagnard: Teucrio scorodoniae-Quececum petraeae Lapra:
1966 prenanthetosum Gruber 1980 (Louron, Aure, Gaye de Pau, etc.).
Frucicées: landes it Cytisus scopariuset Pteridium aqui/inum sur les sois
profonds et sur les soIs superficiels sétendent des «callunajes» plus ou moins
séches á Vaccinium myrti//uset Genista pilosa (Avenu/o marginatae-Ca//unetum
Gruber 1978).
Stades herbacés: pelouses it Brachypodium pinnatum (Mesobromion) it
éléments acidophiles tels Poten ti/la erecta, Anthoxanthun¡ odoratum, Cal/una
vulgaris, etc.
3.2.2. Série basophi/e de Fagus sy/vatica (1.200-1.500 ni.)
Bien moins répandue que la précédente, elle esí localisée sur les soulanes
daltitude des massifs calcaires (Nestes, Gaye de Pan).
— Eoréts: hétraies de lHel/eboro viridis-Eagetum O. Bolós 1948 exposées
au sud, sur des sois cale-aires rocailleux.
— Fruticées: des buxaies alticoles peuvent exister dans ce contexte et assez
souvent la lande á Erica vagans el U/ex minor apparait en dégradation.
Stades herbacés: pelouses á Bromus erectus et Brachypodiumpinnatum
calcicoles ayee Phyteuma orbiculare, Teucriumpyrenaicum, Prune/la grandifiora,
Sca/ñosa cinerea, etc. Plus rarement, le Xerohroniion (it Koe/eria va//esiana el
Sature/a montana) apparait.
3.2.3. Série humide de Fagus sylvatica (900-1.600 m.)
Le hétre domine et le sapin y est en général subordonné. Les versants les
plus arrosés (ombrées) ayee des sois peu acides conviennent bien. La série est
asseZ bien distribuée des Nestes au Gaye de Pau.
— Foréts: il sagit du Scil/o-Eagetum Br.-Bl. 1952 hétrale la plus luxuriante
des Pyrénées (grande richesse en fongéres du sous-bois) et de 1Isopyro-Fagetuní
Montserrat 1968 légérement acidophile, ce dernier étant le plus rare dans les
Hautes-Pyrénées.
— Eruticées: les clairiéres de hétraie sont riches en arbustes tels que Ru/ms
idacus,Rhi sus, Lonícera nigra, L. alpigena, Rosa sp. div., Corlas, etc.
Stades herbacés: les mégaphorbiées (hautes herbes) sont trés abondantes
dans cette série dynamique ( Valerianapyrenaica, Meconopsis canibrica,Aruncus
dioicas,Ranunculusplatan~folius, etc.) ainsi que de belles pelouses du Mesobromion
(Car/ino cynarae-Brachypodietum pinnati O. BoLós 1957) et de riches prairies
de lauche (Astrantio majoris-Trisetetum fiavescentis Chouard 1943) Gruber
1986.
3.2.4. Serie humide dAbies alba (l.l00-l.600 m.)
Elle est liée des conditions climatiques de grande humidité et de tempe-
ratures plus basses que celles des séries du hétre; elle sépanouit dans les vallées
les plus humides des Pyrénées et aux ombrées (Louron, Campan, Cauterets el
Arrens).
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Eoréts: sapiniéres it sous-bois trés riches en espéces sylvatiques (Festuco
a/tissinae-Abietetum a/bat RIvAs MARTÍNEZ 1968) et it sois peu acides.
— Fruticées: forrnations arbustives it Rubus, Rosa, Lonicera et corylaies
humides déjá Irés sylvatiques (GR.JBER, 1980).
— Star/esIzerbacés: haures berbes it Valerianapyrenaica, C’icerbúap/umieri,
etc. et peloases ou prairies de fauche luxuriantes (Astrantio-Trisetetum).
3.2.5. Série intra-pyrénéenne d’Abies alba (1.000-i.650 m.)
Située dans les vallées plus séches et un peu continentales (Aure, Gavarnie),
elle croit sur des soIs acides et offre une plus grande pauvret¿ floristique.
— f>oréts: Ga/io rotund¡jólii-Ahietetum a/bac O. BoLós 1957, sapiniéres it
tapisherbacé plusmaigre (peude fougéres) ayee Ga/ium rotundijó/ium, Vacc¡n¡um
myrtillus, Lnthyrus nwníanns, Deschampsia flexuosa, etc.
— Fruticées: callunaies it myrtille relativement séches avecA venula marginata
subsp. pyrenaica, Genista pilosa el Arctostaphylos uva-ursi.
— Star/es herbacés: pelouses du Mesobrornion avec des plantes acidophiles.
3.2.6. Série de Pinus sy/vestris (1,200-1.700 m.)
Beaucoupplus étendue au versantméridional des pyrénées (Aragón, Catalogne),
la série occupe quelques versanís rocheux bien exposés au soleil dans les vallées
les plus continentales (Aure, Marcadau).
— Eoréts: pinédes montagnardes méso-xérophiles généralement installées
sur des substrats rocailleux et silieeux (schistes, granites, etc.) o~i peuvent se
recontrer Pyro/a chlorantha. Veronica oflicina/is, Lathyrus montanus (1-lepatico
nobi/is-Pinetun¡ sylvestris Gruber 1978 deschampsietosum Gruber 1978); cest
lécosysíéme forestier naturel le plus see de létage montagnard des Pyrénées
centrales.
— Fruticées: callunales séches avec Arctosraphylos uva-ursi (variante
presque rupicole).
— Star/es herbacés: rares pelouses it festuca gr. longifolia précocement
desséchées it la période estivale.
3.2.7. Série d’A/nus glutinosa (800-1.500 m.)
Elle existe le Long de presque bus les torrents montagneux des Haules-
Pyr¿nées , cest-it-dire les Gayes lAdour et ses hauts affluents et les Nestes. II
s’agit dune végétation spécialisée liée it la nappe phréatique.
— Eoréts: ripisylve it A/nus glutinosa et sureau noir (Sambuco nigrae-
A/netumg/utinosae Gruber, 1980:prunetosumpadiGruber 1980) dans sasous-
série montagnarde (Tableau 3).
— Eruticées: quelques formations arbustives avec Sa/ix sp. div., Cory/us,
Ru/ms sp. div. etc.
— Star/esherbacés: hautes herbes it Scrophulariaalpestris, Knautia arvernensis,
Hesperis níatrona/is, Stachys sy/vatica, etc. et prairies de fauche trés humides
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avec Filipendula u/maria, Ange/ica razu/ii, Sanguisorba ojjf7cina/e, Angelica
sylvestris. etc.
3.3 Etage su/m/pin (1.500-2.400 m.)
Ceí étage, encore arboré, couvre des surfaces considerables dans les massifs
les plus élevés.
3.3.1. Serie subalpine dA bies a/ha (1.500-2.000 ni.)
Elle colonise les versants humides et nébuleux, donc essentiellement les
ombrées,souniis aux influences océaniques.
— Foréts: Homogyna a/pinae-Ahietetum a/bac Gruber 1978, sapiniére it
sous-bais de Rhododendronfrrru gineum. Dans les parties encore plus oeéaniques,
une sOus-serLe riche en feuillus caducifoliés apparail («ceinlure it bouleaux et
sorhiers») ayee Beni/a pubescens, E. pendula. Sor/ms mougeotii et diverses hautes
herbessubalpines (Thelvpteridi/imbospermae-Betu/erumpu/wscentisRívAs-MARriNF.z
1968).
Fruticées: rhodoraies riches en espéces de /‘Adenosty/ion alliariae Br.-
BI. 1925.
Stades herbacés: pelouses fermées (forts recouvrernents) du Nardion
strtctae Br.-BI. 1926 (A/chen¡i/lo jiabeílarae-Nardetum strictae Gruber 1975)
sur des soIs un peu acides. Le Primulion innicatae Br.-BI. 1948 it Geum
pyrenaicum. Horníinum pvrenaicum, Ranunculus tijota, Laserpitium nestlcri,
etc. sépanouií sur les soIs neutro-basophiles. Hautes herbes it Adenosty/es
al/iariae et Luzula desvauxo.
3.3.2. Série de Pinus uncinata et de Rhododendron ferrugineum (1.600-
2.200 ni.)
La plus gntnde partie du subalpin exposé au nord est occupée par des Ioréts
de pin it crochets ayee sous-bois de Rhododendron.
Eoréts: Rhododendron-Pinetum uncinatae RLVA5-MARTÍNEZ 1968, pinédes
ouvertes ayee un sous-bois de fruticées.
Eru ticées: rh od orai es subal pine s it Homogvn e a/p ¡tía, Sorbus
chamaemespilus, Melampyrum sy/vaticum, Vaccinium uliginosun¡., Hyperh.um
bursc’ri, etc.
Star/es herbacés: pelouses trés recouvraníes it Festuca es/da el Ranunculus
pyrenaeus (Ranunculo-Festucetu¡n eskíae Négre 1969) sur substratum siliceux;
sur les calcaires le I-’rimulio intricatae forme les pelouses les plus évidentes.
Hautes herbes comme la série précédente.
3.3.3. Série de Pinus uncinata et dA rctosraphy/os uva—ursi (1 .700—2.400 ny)
Elle esí localisée sur les soulanes de létage subalpin.
— Eoréts: pinédes ayee seus-bois de frutiedes (Arcrosraphylo-Pínertíní
uncinatae RIVAS-MARTÍNEZ 1968).
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— Frwic¿es: Arctostaphylos ava-ursí, Jan/peras nana et 1. hemisp/taerka
en sant les principaux constituants Quniperion nanae Br.-BI. 1939).
— Stades herbacés: pelauses auvertes á Festuca es/da ou Festucapankulata
(Campanulo-Festucetum eskiae Br.-BI. 1948, Galio Festucnwn eskiae Négre
¡974, Tr4folio-Festucetum es/dat Négre 1974, et Irido-Festucerurnpaniculatae
Négre 1969) sur les sois plus ou moins acides. Sur les substratums calcaires,
pelauses auvertes ti Festuca gautierí subsp. seoparia (Seslerio-Festucetunz
gautieri Br-BE 1948) ti Ononis cristata, Acinos alpinus, Paronychia kapela
susp. se’pyll¡folio , Koeleria vallesiana subsp. hwnilisAstragalusmonspessu/anus
var. alpinus, etc.
3.4. l&tage alpin (2.200-3.0W m)
Les ubres ontdisparu: leclimax estalors unepelause rase dantlerecouvrement
est assez variable.
3.4.1. Série de Palpin calcicole
Existe sur tautes les plus hautes montagnes calcaires des Hautes-Pyr¿n¿es.
Les diverses végétations sant uniquenient herbaedes ou chamaephytiques.
— pekrnses alpines&Oxytropisfoucaudii, O. pyrenaica.Kobresiamyosuroides,
Carex rurt’ula subsp. rosae (Oxytropo-Elynetum Br.-BI. 1948).
— cambes tineige de ¡RArabidion coerultoe Br.-B1. ¡926 [C’ariciparwflorae-
Salicetum retusae(¿Br.-BI. 1948) RIVÁS-Mn’rINEz 1969] etgroupementáPorentilla
brauniana et Ranunculus alpestris.
— ¿baulis de ¡‘Iberidion spathu/atae Br.-BI. 1948 A ¡beris spathulata,
Androsace culata, Minuartia cerasriifotia, etc. RivÁs-MÁrrINEz (¡988) indique
un harizon supérleur de létage alpin oú sépanouit ¡‘allianee Androsacion
ciliatae RIvAs-MARTINa. 1988.
3,4,2. Série de ralpin siticicole
Biendéveloppé surtaus les massifss¡Iiceuxde la haute montagnepyrénéenne.
— pelauses desaires convexes appartenant au Gentiano alpinae-Caricetwn
curvulae Négre ¡969 avec Oreochloa blanka (Festucion niphobiae Br.-B¡.
1948).
— cambes Aneige desaires caneaves du Cardaminoalpinae-Ornatothecetum
supiní (RívÁs-MÁrriNEz 1969) Gruber 1975 avec parfois Salir herbacea; une
variante A Mucizonia sedoides se trauve Sur les sch¡stes du basgin des nestes ti
lest de Barraude.
— ébaulis humides de VAndrosacion alpinae Br.-B¡. ¡926:Oxyrio digynae-
Doronicetum x’iscosae (Chauard 1949) Gruber 1978 ayee Ranunculus glacialis
et Luzula alpino-pilosa.
— ¿baulis plus duSenecion leucophytlae Br.-BI. 1948 A Galiumcometerhizon
et Viola diversifolia. A la partie supérleure de ¡Retage. c’est-ti-dire au-dessus de
2.800 m., seule lalliance Androsacion ciliatae existe.
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CONCLUSIONS
Telles quelles ont ¿té définies, les séries dynamiques de végétation soní
au nombre de seize dans le départemení des hautes-Pyrénées. Létage bioclirna-
tique le plus varié~ ce sujet est Le nsontagnard ayee sept séries différentes. Létage
collinéen en compone cinq, le subalpin trois et lalpin deux. Seule lanulnaie
glutineuse, végétation ripicole, chevauche á la fois le collinéen el le montagnard.
Aucune série ne montre des affiniíés méditerranéennes si ce nest la série
de Qucicus pubescens légérement submédiíerranéenne, lieu de refttge pour
quelques éléments de souche méditerranéenne et therniophiles en général.
Le versant septentrional des Pyrénées fait indubitablement partie de la région
eurosibérienne avec en plus de nettes nuances atíantiques atteignant parfois la
base de létage subalpin comme en térnoigne lexistence done ceinture á
bouleaux et sorbiers.
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